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口あごら担川(第3土曜・ 13時30分一16時) ~ ~ ~ 
-北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子 .~ ~ ~ 
・雷 016同 2=2日8 干m-14 1 m4 11 3 1 31 31282824昔i目
!日目臼日目
口あごら札幌(毎月13日喫茶「ミドリJ). . I宗主宗尖官主 主宗宗主主
・札幌市豊平区平岸l条1丁目 6-110 細谷洋子'-"'-' .， '-' '-" '-" '-' '-' 
・2雲011=823=0738 干062. 18 18 14 18 13 13 1414 18 18 13 13 
口あごら仙台(時間、会場とも流動的) e | 3hdb603hdb3b ∞ゐ00ぬ∞00
一仙台市茂庭字生出前4-65三船照子 1 1 1 A A 4 A Iみ4AAA|時
・震 0222=45=5994 干982-02 ・ 1 



















. m 075=791=4623 干606
口あごら大阪(第3日曜・ 11時30分一15時〉
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・雷 06=387=6574 干564
口あごら山口(針12躍・ 11時一17時)
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